



























magnetic	 studies	conducted	 in	one	and	 the	same	geological	object,	 such	as	a	 suite,	an	 intrusive	complex	etc.	 In	 the	
Yakutian	 diamondiferous	 province	 (YDP),	 such	 objects	 include	 basalt	 nappes	 of	 the	 Upper	 Devonian	 Appainskaya	
suite,	which	stratigraphic	position	is	undoubted	(Fran,	385–375	Ma).	
Geological	 setting	 (in	 brief).	 In	 the	 eastern	 segments	 of	 the	 Siberian	 platform,	 a	 powerful	 cycle	 of	 tectonic	 and	
magmatic	activity	in	the	Middle	Paleozoic	produced	transgressive	and	sheet	intrusions,	volcanic	pipes,	 lava	and	tuff	
formations	 comprised	 of	 basites,	 as	 well	 as	 all	 the	 currently	 known	 industrial	 diamondiferous	 kimberlite	 bodies.	





(Fig.	 2).	 In	 the	 coastal	 outcrops	 at	 the	 Ygyatta	 river,	 two	nappes	 are	 observed,	 a	 (stratigraphically)	 lower	 outcrop	
17÷23/10	containing	plagiophyre	palagonite	basalts	(upper	five	meters	are	outcropped),	and	an	upper	outcrop	16/10	
containing	 olivinophyric	 palagonite	 basalts	 (upper	 three	 meters	 are	 outcropped).	 In	 the	 coastal	 outcrops	 of	 the	




Formational	 features	of	 the	 chemical	 composition	 typical	of	 the	Middle	Paleozoic	 intrusive	basites	 (higher	 con‐
tents	of	Ti,	Fe	and	K)	are	less	clear	in	derivatives	of	the	effusive	facies.	By	their	chemical	composition,	the	basalts	are	
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pole	(PMP)	(Fran)	(Table	5,	Fig.	15,	А).	The	PMP	coordinates	are	as	 follows:	 latitude	=1.7°,	 longitude	=92.8°,	and	
confidence	intervals	dp/dm=3.7/5.9°.	The	PMP’s	paleomagnetic	reliability	index	is	high	enough,	and	the	PMP	can	be	




motions	 in	 the	 predominantly	meridional	 eastward	 direction,	 and	 the	 average	 displacement	 velocity	 in	 these	 seg‐
ments	increased	from	4.4	to	6.7	cm/year.	It	is	possible	that	after	the	formation	of	the	Appainskaya	suite	(Fran),	the	
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нижний	 –	 плагиофировый	 палагонитовый	 и	 верхний	 –	 оливинофировый.	 Базальты	 обладают	 векторами	






















Одна	 из	 основных	 задач	 палеомагнитных	 ис‐
следований	 заключается	 в	 получении	 системы	ре‐
перных	 полюсов	 с	 целью	 расчета	 кинематических	
характеристик	 литосферных	 плит	 для	 построения	
геодинамических	 реконструкций.	 Палеомагнитно‐
му	 реперу	 должны	 соответствовать	 точная	 (±10	
млн	 лет)	 геохронологическая	 привязка	 и	 макси‐
мальный	 индекс	 палеомагнитной	 надежности	
(ИПН)	 [Van	 der	Voo,	 1993;	Pechersky,	Didenko,	 1995].	
Для	 получения	 корректного	 палеомагнитного	 по‐
люса	 (ПМП)	 необходимо,	 чтобы	 данные	 геохроно‐
логических	и	палеомагнитных	исследований	отве‐




кам,	 силлам,	 покровам)	 Якутской	 алмазоносной	
провинции	(ЯАП),	удовлетворяющих	современным	
требованиям	 [Kravchinsky	 et	 al.,	 2002;	 Konstantinov,	
2006,	2014;	Konstantinov	et	al.,	2007,	2016;	Konstanti‐





[Khramov,	 1991;	 Pechersky,	 Didenko,	 1995;	 Kuzmin	 et	
al.,	 2010],	 дрейф	 Сибирской	 платформы	 в	 среднем	
палеозое	интерпретируется	неоднозначно.	Так,	на‐
пример,	 по	 [Kuzmin	 et	 al.,	 2010],	 формирование	
среднепалеозойских	 кимберлитов	 и	 траппов	 свя‐
зано	 с	 прохождением	 Сибирской	 платформы	 над	
Африканским	 суперплюмом,	 а	 точнее	 на	 северном	
его	 фланге.	 С	 другой	 стороны,	 согласно	 [Khramov,	
1991;	Pechersky,	Didenko,	1995],	Сибирская	платфор‐
ма	 в	 среднем	 палеозое	 огибала	 Африканский	 су‐
перплюм	с	запада	и	прошла	над	ним	только	в	конце	
девона	 –	 начале	 карбона.	 Очевидно,	 что	 неодно‐
значность	 геодинамических	 моделей	 предопреде‐
лена	 недостаточностью	 надежных	 палеомагнит‐
ных	 данных	 по	 среднепалеозойскому	 интервалу	
траектории	 кажущейся	 миграции	 полюса	 (ТКМП)	
Сибирской	платформы.	В	этой	связи	получение	ре‐
перных	 ПМП	 по	 датированным	 геологическим	 об‐
разованиям	 с	целью	детализации	 среднепалеозой‐








палеомагнитные	 исследования	 Г.Г.	 Камышевой	 в	







В	 восточных	 регионах	 Сибирской	 платформы	 в	
среднем	 палеозое	 проявился	 мощный	 цикл	 текто‐
номагматической	 активизации,	 благодаря	 которо‐
му	 сформировались	 секущие	 и	 пластовые	 интру‐
зии,	 трубки	 взрыва,	 лавовые	 и	 туфовые	 образова‐
ния	базитового	состава,	а	также	все	промышленно‐
алмазоносные	 кимберлитовые	 тела.	 Базитовая	
магматическая	 деятельность	 была	 связана	 с	 фор‐
мированием	 палеорифтовых	 систем.	 Наиболее	




et	 al.,	 2014].	 Подъем	 вещества	 плюма	 под	 утонен‐
ную	литосферу	сопровождался	декомпрессионным	
плавлением	 и	 образованием	 больших	 объемов	 ба‐
зальтовых	 магм.	 По	 результатам	 палеомагнитных	
исследований	 [Gurevich,	 1984;	 Pavlov	 et	 al.,	 2008;	
Konstantinov	 et	 al.,	 2011]	 предполагается,	 что	 рас‐
крытие	 Вилюйского	 палеоавлакогена	 связано	 с	
вращением	 Алданского	 геоблока	 относительно	
Анабаро‐Ангарского	 по	 часовой	 стрелке	 на	 20–25°	
вокруг	 эйлеровского	 полюса,	 расположенного	 к	
юго‐западу	от	Вилюйского	бассейна	в	тыловой	об‐
ласти	 Байкало‐Патомского	 складчатого	 пояса.	 Та‐
кое	 вращение	 могло	 привести	 к	 неоднородному	
растяжению	коры	и	образованию	депрессий	с	уто‐
нением	 коры	 в	 1.5–2.0	 раза.	 В	 результате	 этого	 в	
пределах	 Вилюйской	 палеорифтовой	 системы	
(ВПС)	формировалась	серия	грабенообразных	про‐
гибов	 (в	 частности,	 Ыгыаттинская	 и	 Кемпендяй‐
ская	 впадины)	 и	 продольных	 поднятий,	 таких	 как	
Сунтарское,	 разделяющее	 Ыгыаттинскую	 и	 Кем‐









люйско‐Мархинский	 и	 Чаро‐Синский,	 контролиру‐




вере.	 Не	 менее	 мощным	 является	 и	 Чаро‐Синский	
пояс	 даек.	 На	 юго‐западном	 окончании	 ВПС	 в	 ее	
центриклинальном	 замыкании	 выделяется	 Кон‐
тайско‐Джербинское	рассеянное	поле	даек	 северо‐
восточного	 простирания.	 С	 дайковыми	 поясами	 в	
основном	связана	интрузивная	фация	базитов.	По‐
следняя	 проявлена	 в	 форме	 даек,	 силлов,	 хоноли‐
тов,	 интрудированных	 в	 карбонатные	и	 глинисто‐
карбонатные	 отложения	 кембрия,	 ордовика	 и,	 ре‐
же,	 силура.	 Мощность	 даек	 изменяется	 от	 6–8	 до		
80	 м,	 протяженность	 достигает	 первых	 десятков	
километров.	 Максимально	 установленная	 мощ‐
ность	 силлов	 50–60	 м.	 В	 южной	 части	 ЯАП	 были	




род,	 чаще	 всего	 представленная	 призматически‐
офитовыми	габбро‐долеритами.	
Лавовые	 образования	 тяготеют	 к	 рифтовым	
впадинам	(рис.	1),	где	они	фиксируются	по	бортам	





странение,	 поскольку	 в	 кимберлитовых	 трубках	
Малоботуобинского	 района	 установлены	 ксеноли‐
ты	базальтов	 аппаинской	 свиты	франского	 време‐
ни	[Tomshin	et	al.,	1973],	которые	в	настоящее	время	
здесь	 отсутствуют.	 Базальты	 занимают	 разное	
стратиграфическое	положение	в	отложениях	верх‐
него	девона	–	нижнего	карбона	 (аппаинская	 свита	
и	 низы	 эмяксинской	 свиты),	 а	 располагающаяся	
между	 ними	 вилюйчанская	 свита	 (D3vl)	 базальтов	
не	содержит	[Kolodeznikov,	1982;	Gaiduk,	1988].	
В	южной	части	ВМДП	(долины	рек	Ыгыатта,	Хо‐
ломолох,	 Дъюктели	 и	 среднее	 течение	 р.	 Вилюй)	
наблюдается	 пространственное	 совмещение	 сред‐
непалеозойских	базитов	 с	пермотриасовыми	трап‐
пами	 (рис.	 2,	 А).	 Широко	 распространенные	 здесь	
силлы	пермотриасовых	траппов	 (рис.	3,	 обн.	8/10)	
мощным	 плащом	 практически	 полностью	 пере‐
крывают	среднепалеозойские	дайки.	Это	затрудня‐
ет	исследование	последних	и	возможно	лишь	по	их	
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и	U‐Pb)	 датирование	 долеритов	 ВПС	 указывает	 на	
то,	 что	 их	 внедрение	 укладывается	 в	 основном	 в	
возрастные	рубежи	380–362	млн	лет.	По	базальтам	
аппаинской	и	эмяксинской	свит	р.	Вилюй	имеются	
два	 прецизионных	 определения	 изотопного	 воз‐
раста	–	366	и	368	млн	лет	[Ricci	et	al.,	2013],	что	со‐
ответствует	фамену	(граница	девона	–	карбона).	




нижний	 (стратиграфически)	 –	 обн.	 17–23/10,	 вы‐




говых	 обнажениях	 р.	 Марха	 на	 отрезке	 от	 Энер‐














The	 Middle	 Paleozoic	 structural	 stage:	 1	 –	 sedimentary	 cover	 of	 the	 Siberian	 platform;	 2	 –	 dyke	 belts	 of	 dolerites;	 3	 –	 basite	 pipes;















































жениям)	 здесь	 может	 достигать	 35–40	 м.	 Отличи‐
тельной	чертой	обеих	разностей	рассматриваемых	
базальтов	является	постоянное	присутствие	 в	них	




товое	 вещество	 образует	 самостоятельные	 сфери‐
ческие	 и	 эллипсовидные	 выделения,	 выполняет	
интерстиционное	 пространство,	 заполняет	 тре‐
щинки,	 замещает	 оливин	 и	 вулканическое	 стекло.	
Установлено,	 что	 палагонитовый	 агрегат	 форми‐
ровался	на	всем	протяжении	становления	покрова.	
Палагонит	 чаще	 всего	 окрашен	 в	 светло‐зеленый	
цвет,	но	нередко	имеет	желтую,	желто‐бурую	и	да‐
же	 оранжево‐красную	 расцветку.	 Палагонитовый	
агрегат	 образует	 совместный	 с	 базальтовым	 стек‐
лом	хлорит,	нонтронит.	Проведенные	Б.В.	Олейни‐
ковым	исследования	базальтов	Ыгыаттинской	впа‐
дины	 показали,	 что	 образование	 палагонитового	
вещества	связано	с	взаимодействием	базальтового	
расплава	с	морской	водой	[Oleinikov,	1973].	
Формационные	 признаки	 химического	 состава,	
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По	 классификации	 [Akimoto,	 1962]	 титаномагнети‐
ты	 (основные	 минералы‐носители	 намагниченно‐
сти	базальтов)	относятся	к	 титаномагнетитовой	и	
гемоильменитовой	сериям	(рис.	4,	В).	
Гипостратотип	 аппаинской	 свиты	 (D3ap)	 выде‐
лен	В.Л.	Масайтисом	и	М.В.	Михайловым	в	1966	г.	в	
бассейне	 р.	 Аппая	 (см.	 рис.	 3,	 обн.	 5/16)	 –	 правый	
приток	 р.	 Вилюй	 [Masaitis,	Mikhailov,	 1968].	 По	 ре‐
зультатам	 колонкового	 бурения	 в	 разрезе	 свиты	
выделяются	два	горизонта	базальтов,	разделенных	





генных	 образованиях	 харьяюряхской	 свиты	 (D2hr)	
среднего	 девона	 [Kolodeznikov,	 1982].	 Нами	 такое	
взаимоотношение	 зафиксировано	 в	 обн.	 17/14		
р.	Марха	(см.	рис.	3).	Собственных	палеонтологиче‐
ских	 находок	 в	 аппаинской	 свите	 не	 установлено,	
но	в	перекрывающей	ее	с	размывом	(?)	пестроцвет‐
ными	 образованиями	 вилючанской	 свите	 (D3vl)		
известны	 находки	 верхнедевонской	 ихтиофауны	
Bothriolepis,	 комплекс	 миоспор	 Lophozonotriletes	 ty‐
lophorus	Naum.	и	Archaeozonotrileres	opiparus	Naum.,	
характерных	 для	 франского	 и	 фаменского	 ярусов,	
поэтому	относящиеся	к	аппаинской	свите	базальты	
взяты	как	реперные	для	проведения	палеомагнит‐











ты	 залегают	 субгоризонтально	 с	 углами	 наклона		
до	5°	(см.	рис.	3,	обн.	17/14),	отбор	ориентированных	
образцов	 проводился	 в	 современной	 системе	 ко‐
ординат	 (ССК)	 [Khramov	 et	 al.,	 1982],	 с	 постоянным	
контролем	 магнитного	 склонения.	 Всего	 отобрано	
более	 120	 ориентированных	 штуфов,	 из	 которых	
выпиливались	по	2–3	кубика	с	ребром	20	мм.	
Петрографические	 и	 петрохимические	 иссле‐
дования	 базитов	 выполнены	 в	 ИГАБМ	 СО	 РАН		
(г.	Якутск)	и	ИЗК	СО	РАН	(г.	Иркутск).	При	изучении	
вещественного	 состава	 использовались	 традици‐
онные	петрографические	и	геохимические	методы	
исследования.	Минеральный	 состав	 пород	 опреде‐




ториях	 НИГП	 «АЛРОСА»	 ПАО	 (г.	Мирный),	 ИЗК	 СО	
РАН	 (г.	 Иркутск)	 и	 Казанского	 федерального	 уни‐
верситета	 (г.	Казань),	использующих	современную	
аппаратуру	 и	 оборудование:	 измерители	 магнит‐
ной	 восприимчивости	 (MFK1‐FA,	 ф.	 AGICO,	 Чехия),	
спин‐магнитометры	(JR‐5а	и	 JR‐6,	ф.	AGICO,	Чехия),	
установки,	 размагничивающие	 переменным	 маг‐
нитным	 полем	 (AF‐Demagnetizer,	 ф.	 Molspin	 LTD,	
Великобритания;	 LDA‐5,	ф.	 AGICO,	 Чехия)	 и	 темпе‐
ратурой	(MMTD80A,	ф.	Magnetic	Measurements	LTD,	
Великобритания),	 вибромагнитометры	 и	 измери‐
тели	магнитной	фракции	(г.	КФУ,	РФ)	и	др.	












паинской	 свиты,	 независимо	 от	 изученных	 участ‐
ков,	 характеризуются	 достаточно	 близкими	 сред‐
ними	 значениями	 объемной	 плотности	 σ:	 р.	 Ыгы‐
атта	 –	 2883±7	 кг/м3	 и	 р.	 Марха	 –	 2890±4	 кг/м3	
(табл.	 1).	 Однако	 по	 магнитным	 параметрам	 изу‐
ченные	базальты	существенно	отличаются	друг	от	
друга	 (рис.	 5).	 Например,	 базальты	 р.	 Ыгыатта	
(независимо	 от	 петрографических	 разновидно‐
стей)	 относительно	 менее	 магнитные	 по	 сравне‐
нию	с	плагиофировыми	базальтами	р.	Марха:	сред‐
ние	 геометрические	 значения	 магнитной	 воспри‐
имчивости	æ	и	 естественной	остаточной	намагни‐
ченности	 (ЕОН)	 In	 первых	 составляют	 соответ‐
ственно	 810·10–5	 СИ	 и	 225·10–3	 А/м,	 в	 то	 время		
как	вторых	–	1470·10–5	СИ	и	490·10–3	А/м.	Коэффи‐
циенты	Кенигсбергера	базальтов	р.	Марха	немного	
выше	 (Q=0.66),	 чем	 у	 базальтов	 р.	 Ыгыатта	
(Q=0.58),	но	в	целом	они	удовлетворяют	среднеста‐
тистическому	 значению	 среднепалеозойских	 бази‐
тов	 ЯАП,	 которое,	 как	 правило,	 не	 превышает	 1	
[Konstantinov,	2014].	Образцы	на	глубине	(см.	рис.	3)	
меньше	 подвергались	 воздействию	 экзогенных	
процессов,	 что	 делает	 их	 более	 благоприятными	
для	 палеомагнитных	 исследований:	 так,	 в	 забое	
карьера	 (обн.	 20А/14)	 фактор	 Q=1.26,	 на	 верхнем	
горизонте	 (обн.	 20В/14)	 –	 0.62,	 а	 на	 дневной	 по‐





стве	 обнажений	 они	 положительные.	 Для	 обнаже‐	
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ний	 с	 отрицательными	 векторами	 ЕОН	 также	 ха‐
рактерны	повышенные	значения	фактора	Q	–	соот‐
ветственно	0.69	и	1.0.	




в	 том,	 как	 соотносятся	 между	 собой	 изученные	
участки	 по	 стратиграфической	 вертикали.	 Анали‐
зируя	 геологические	 данные	 (см.	 раздел	 2),	 топо‐
графическое	положение	изученных	обнажений	(см.	
рис.	 2),	 собственные	 наблюдения	 и	 график	 рас‐
пределения	параметров	æ‐In‐Q	 (рис.	 5),	мы	видим,		
что	фигуративная	 точка	 базальтов	 из	 обн.	 20С/14	
р.	Марха	лежит	в	области	фигуративных	точек	ба‐
зальтов	 р.	 Ыгыатта.	 Если	 учесть,	 что	 обн.	 20С/14	
находится	 выше	 по	 разрезу,	 чем	 обн.	 20А/14	 и	
20В/14	 (строительный	 карьер),	 то	 налицо	 явный		
	
Т а б л и ц а 	1.	Спектр	петрофизических	параметров	базальтов	аппаинской	свиты	D3ap	в	«естественном	
залегании»	





















348	 30	 22.8/7.9 0.42
(1.08)	






17	 –22	 22.9/5.6 0.69
(1.04)	






341	 61	 29.5/5.0 0.57
(1.03)	






358	 38	 3.9/14.1 0.51
(1.08)	






356	 14	 6.5/14.2 0.42
(1.07)	






14	 –13	 7.8/17.2 1.00
(1.14)	






2	 20	 3.9/6.8 0.58
(1.04)	
р.	Марха,	2014	г.	(H=61025	нТл,	D=347.5,	J=80.4)	






330	 61	 15.3/6.3 0.49
(1.09)	






335	 59	 27.1/6.2 0.93
(1.07)	




















203	 48	 35.3/6.1 1.26
(1.06)	






272	 59	 9.3/11.3 0.62
(1.06)	






303	 78	 15.5/8.8 0.47
(1.04)	






311	 68	 8.0/4.2 0.66
(1.04)	
	 	 	 	 124	 	 309	 	 	 	 	 	 	
П р и м е ч а н и е.	N	и	n	–	количество,	соответственно,	штуфов	и	выпиленных	их	них	кубиков;	σ	–	среднее	арифметическое	зна‐
чение	объемной	плотности;	æ,	 In	и	Q	–	 средние	геометрические	значения,	 соответственно,	магнитной	восприимчивости,	ЕОН	и	
коэффициента	Кенигсбергера.	 Характеристики	магнитного	поля	 Земли	 в	 районе	 работ	на	 период	отбора	проб	 [Macmillan	et	al.,	
2003]:	 Н	 –	 модуль	 вектора	 напряженности,	 D	 и	 J	 –	 соответственно,	 склонение	 и	 наклонение	 вектора	Н,	 s/ε	 –	 ошибка	 среднего	
арифметического/геометрического,	Dср	–	среднее	склонение,	Jср	–	среднее	наклонение,	k	–	кучность,	α95	–	угол	доверия	с	вероят‐
ностью	95	%	векторов	In	[Fisher,	1953].	
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переход	снизу	вверх	от	«сильномагнитных»	к	«сла‐
бомагнитным»	 образованиям.	 Независимые	 пет‐
рофизические	 наблюдения	 согласуются	 с	 геологи‐
ческими	 материалами	 и	 свидетельствуют	 о	 том,	
что	 базальты	 р.	 Ыгыатта	 занимают	 верхний	 уро‐
вень.	
Магнитотекстурные	 исследования.	 Выполнен	
анализ	 анизотропии	 магнитной	 восприимчивости	
(anisotropy	of	magnetic	susceptibility	–	AMS)	[Tarling,	
Hrouda,	1993]	 базальтов	 аппаинской	 свиты	 (рис.	 6,	
А,	 Б).	 В	 целом,	 для	 обнажений	 базальтов	 рек	
Ыгыатта	 и	 Марха	 характерен	 «осадочный»	 тип	
AMS:	 плоскость	 магнитного	 расслоения,	 образо‐
ванная	 большой	 K1	 и	 средней	 K2	 осями	 эллипса	






J=73.4°).	 Объяснение	 этого	 явления	 приводится	





ниченность	 насыщения	 Jrs,	 коэрцитивная	 сила	 Hc		









минералы	 ферромагнитной	 фракции	 базальтов		
р.	Марха	попадают	в	область	псевдооднодоменных	













ниченность	 химической	 природы,	 и,	 следователь‐
но,	 для	палеомагнитных	исследований	они	непри‐
годны.	 В	 нашем	 случае	 особая	надежда	на	 сохран‐
ность	 первичного	 палеомагнитного	 сигнала	 In0	
возлагается	 на	 образцы,	 испытавшие	 наименьшие	
фазовые	 превращения	 титаномагнетитов,	 напри‐
мер	 обр.	 254	 из	 обн.	 23/10	 и	 обр.	 204	 из	 обн.	
20С/14.	 На	 термомагнитограммах	 ДТМА	 второй	
производной	 (d2Ji/dt2)	 для	 них	 характерны	 точки	
Кюри	≈550	°С.	
Палеомагнитные	 исследования	 [Zijderveld,	
1967;	 Khramov	 et	 al.,	 1982;	 Shipunov,	 1988;	 Enkin,	
1994]	 включали	 размагничивание	 базальтов	 тем‐
пературой	до	625	°С	и	переменным	магнитным	по‐
лем	до	200	мТл	(рис.	9–13).	Для	интерпретации	па‐
леомагнитных	 компонент	 векторов	 ЕОН	 также	
приведены	 данные	 по	 размагничиванию	 долери‐
тов	 катангского	 (?)	 и	 вилюйско‐мархинского	 ин‐
трузивных	 комплексов	 (см.	 рис.	 9).	 Первые	 отно‐
сятся	к	Ыггыатинскому	силлу	(см.	рис.	2,	А,	рис.	3),	
долериты	 которого	 характеризуются	 крутыми		
отрицательными	 направлениями	 векторов	 пер‐
вичной	In0	(обр.	Igy98t2)	[Konstantinov	et	al.,	2014a].	
Вторые	 представляют	 Еркютейскую	 дайку	 (см.		












Fig.	 5.	 Spectrum	 of	 magnetic	 parameters	 of	 basalts,	 Ap‐
painskaya	suite	(D3ap)	in	situ.	
Boxes/circles	 –	mean	 geometric	 values	 of	magnetic	 parameters
by	 outcrops	 (large	 boxes/circles	 –	 by	 sites)	 at	 the	 Ygyatta	 and
Markha	 rivers,	 respectively	 (Table	 1.).	 Colour	 codes	 of	 compo‐
nents	 of	 the	 characteristic	 NRM,	 which	 are	 established	 for	 the





















Рис.	 6.	 Стереограммы	 анизотропии	 магнит‐
ной	 восприимчивости	 базальтов	 аппаинской	
свиты.		
А	–	сводная,	р.	Ыгыатта;	Б	–	сводная,	р.	Марха;	В	–	
обн.	 16/10;	Г	 –	 обн.	 20/10;	Д	 –	 обн.	 16–18/14;	Е	 –	
обн.	17,	21–23/10;	Ж	–	обн.	20А,	В,	С/14.	Pj	–	уточ‐
ненная	степень	анизотропии,	L	–	линейная	анизо‐
тропия,	 F	 –	 плоскостная	 анизотропия	 и	 T	 –	 пара‐
метр	 формы	 эллипса	 AMS	 [Tarling,	 Hrouda,	 1993].	
Другие	пояснения	см.	в	тексте.	
	
Fig.	 6.	 Stereograms	 showing	 the	 anisotropy	 of	




16‐18/14;	 Е	 –	 outcrops	 17	 and	 21‐23/10;	Ж	 –	 out‐
crops	20A,	B,	C/14.	Pj	–	updated	degree	of	anisotropy,	
L	–	 linear	anisotropy,	F	–	 in‐plane	anisotropy,	T	–	pa‐
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характеристической1	 ЕОН	 Inch	 (образцы	 Igy84t2	 и	
Igy112m2),	аналогичными	векторам	первичной	 In0	
дайки	 долеритов	 устья	 р.	 Моркока	 [Konstantinov,	
                                                 
1	Характеристическая	остаточная	намагниченность	Inch	–	наи‐
более	 стабильная	 компонента	 ЕОН,	 выделенная	 в	 ходе	 маг‐
нитной	 чистки,	 на	 диаграмме	 Зийдервельда	 идущая	 в	 нуль.	
Для	 датировки	 и	 оценки	 природы	 характеристической	 оста‐
точной	 намагниченности	 необходим	 комплекс	 дополнитель‐
ных	исследований,	который	включает	три	группы	признаков:	
геологические,	 физические	 и	 геофизические	 [Pechersky,	 Soko‐
lov,	2010].	
Stegnitskii,	2012].	 Зафиксированы	 случаи,	 когда	 до‐
лериты	 дайки	 (обр.	 Igy93m1)	 содержат	 метахрон‐







































































































































































































































































































Рис.	 9.	 Пример	 размагничивания	 долеритов	 катангского	 (Ыгыаттинский	 силл,	 обн.	 10/10	 [Konstantinov	 et	 al.,
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Она	 обнаружена	 только	 в	 обн.	 16/10,	 где	 установ‐
лены	 оливинофировые	 палагонитовые	 базальты,	
по	 трем	 образцам	из	 12	 размагниченных	 (табл.	 2).	





нью	 окисления	 титаномагнетитов	 (см.	 рис.	 8,	 обр.	
179,).	Вероятнее	всего,	компонента	А	–	метахронная	
Inm,	 сформировалась	 за	 счет	 прогрева	 базальтов	
перекрывающими	 их	 долеритами	 Ыгыаттинского	
силла	(см.	рис.	2,	А,	рис.	3),	на	что	указывает	харак‐
тер	 AMS	 «дайкового»	 типа:	 плоскость	 магнитного	
расслоения	(оси	эллипса	К1	и	К2)	субвертикальная,	
северо‐восточного	 простирания	 (рис.	 6,	 В).	 Анало‐
гичный	тип	магнитной	текстуры	был	установлен	в	
зоне	обжига	(петромагнитная	неоднородность	2‐го	




2.	 Компонента	B	 –	 крутые	 положительные	 век‐
торы	характеристической	Inch	(см.	рис.	10,	образцы	
Igy224m2,	Mrh142m2	 и	Mrh176t2).	 Всего	 таких	 об‐
разцов	 установлено	 17	 из	 73	 размагниченных,	
представляющих	 четыре	 обнажения	 плагиофиро‐
вых	 палагонитовых	 базальтов:	 20/10	 и	 16–18/14	
(табл.	2,	рис.	14,	А).	С	одной	стороны,	компонента	В	
магнитожесткая	 –	 сохраняет	 направление	 на	 про‐
тяжении	 всего	 эксперимента	 (вначале	 возможно	
присутствие	 лабораторной	 ЕОН).	 Этот	 эффект,	 ве‐
роятнее	 всего,	 предопределен	 относительно	 по‐
вышенными	 значениями	 гистерезисных	 парамет‐
ров	(см.	рис.	7).	С	другой	стороны,	она	присуща	об‐
нажениям,	 в	 которых	 наблюдаются	 заметные	 от‐
клонения	 осей	 эллипса	 AMS	 (см.	 рис.	 6,	 Г,	 Д).	 По‐
скольку	 для	 изученных	 образований	 аппаинской	
свиты	 устанавливается	 субгоризонтальное	 зале‐
гание	(см.	рис.	3,	обн.	24/10,	17/14),	логично	пред‐
положить,	 что	 причиной	 отклонения	 малой	 оси		










































сформировались	 векторы	 вязкой	 ЕОН	 –	 Inv,	 кото‐
рые	 сориентировались	 по	 направлению,	 близкому	
к	геомагнитному	полю.	
Если	 титаномаггемиты	 способны	 намагничи‐
ваться	по	заданному	направлению	магнитного	по‐
ля,	то	направление	компоненты	В	должно	меняться	
во	 времени.	 Стабильность	 компоненты	В	 провере‐
на	 методом	 «искусственного	 перемагничивания»	
[Khuzin,	Konstantinov,	 2015].	 На	 первом	 этапе	 обра‐
зец	Mrh134m1	 был	намагничен	 в	 установке	 LDA‐5	
постоянным	 полем	 разной	 величины	 сначала	 по	
направлению	 «Z»	 (D=50°,	 J=–89°,	 In=5371	 мА/м),	 а	
затем	 по	 «–X»	 (D=183°,	 J=–32,	 In=3897	 мА/м)	 (см.	
рис.	 11,	 А).	 Таким	 образом,	 исходный	 вектор		
NRM	 (D=6°,	 J=30,	 In=405.7	мА/м)	был	«стерт»	лож‐
ными	 (simulated)	 высокоинтенсивными	компонен‐
тами	 Ins	 (вектор	искусственной	остаточной	намаг‐
ниченности),	 имитирующими	 воздействие	 маг‐
нитного	поля	Земли	за	сотни	тысяч	лет.	На	втором	
этапе	 проведено	 стандартное	 размагничивание		
переменным	 магнитным	 полем.	 В	 процессе	 экспе‐
римента	до	25	мТл	наблюдается	смещение	вектора	
–X	 в	 направлении	 вектора	 Z	 и	 уменьшение	 его		
модуля	 до	 23	 мА/м	 (более	 чем	 в	 150	 раз).	 Свыше		
15	мТл	вектор	ЕОН	прочно	принимает	направление	
искусственно	 заданного	 вектора	 Z.	 К	 компоненте		
В	 мы	 так	 и	 не	 пришли.	 Полученный	 результат		
доказывает,	 что	 компонента	В	 не	 может	 является	
первичной,	 а	 ее	 природа,	 вероятнее	 всего,	 вязкая	
Inv.	
3.	 Компонента	 C	 –	 отрицательные	 векторы	 ха‐
рактеристической	ЕОН,	 группирующиеся	 в	 первом	
секторе	 стереограммы	 с	 наклонениями	 от	 –50	 до		
–40°	(см.	рис.	12,	14).	Как	правило,	эта	компонента		
	
Т а б л и ц а 	 2.	Палеомагнитные	направления	и	виртуальные	геомагнитные	полюсы	базальтов	аппаинской	
свиты	
T a b l e 	 2.	Paleomagnetic	directions	and	virtual	geomagnetic	poles	of	basalts,	Appainskaya	suite	
№	пп	 Обнажение	 N/n	 Dср,	°	 Jср,	°	 k,	ед.	 α95,	°	 φ,	°	 λ,	°	 dp/dm,	°	 fm,	°	
Сайты	
р.	Ыгыатта,	2010	
1	 16А	 3/12	 303.3	 –34.8	 10.2	 40.8	 	 	 	 	
2	 17C	 14/14	 23.5	 –40.9 25.5 8.0 	 	
3	 20B	 8/16	 255.8	 67.0 80.4 6.2 	 	
4	 21C	 4+1с/15	 27.0	 –43.7 14.3 21.5 	 	
5	 22C	 6/12	 10.8	 –52.1 52.0 9.4 	 	
6	 23C	 10/11	 26.4	 –42.7 53.0 6.7 	 	
7	 СводноеC	
пп.	2,	4÷6	
35+1с/80 22.9	 –43.9 28.5 4.6 	 	
р.	Марха,	2014	
8	 16–18B	 6+3с/57	 273.9	 61.6 40.3 8.4 	 	
9	 20АD	 11/11	 198.4	 38.1 35.5 7.8 	 	
10	 20BD	 9+1с/10	 229.6	 36.4 38.1 8.0 	 	
11	 20CD	 10+2с/12 210.8	 48.7 31.0 8.0 	 	
12	 СводноеD	
пп.	9–11	
30+3с/33 208.9	 41.4 26.0 5.0 	 	
	 	 68/170	 	 	 	
Участки	(φ=63.8°,	λ=116.0°)	
13	 пп.	3+8B	 2S	 265.7	 64.6 146.4 20.8 38.9 54.1	 26.8/33.4 46.5
14	 пп.	2,	4–6C	 4S	 22.4	 –45.0 129.5 8.1 2.7 96.2	 6.6/10.3 27.2
15	 пп.	9–11D	 3S	 213.2	 41.8 34.4 21.3 1.7 86.0	 16.0/26.1 24.1
16	 Сводное	
пп.	14+15	
7S	 27.1	 –43.8	 60.3	 7.8	 1.9	 91.7	 6.1/9.7	 25.6	
П р и м е ч а н и е.	N/n	–	количество	образцов,	участвующих	в	статистике/общее	количество	образцов,	размагниченных	темпера‐
турой	и	переменным	магнитным	полем;	с	–	круги	перемагничивания;	S	–	сайты.	Параметры	группировки	векторов	характерис‐
тической	ЕОН:	склонение	–	Dср,	наклонение	–	Jср,	кучность	–	k	и	радиус	овала	доверия	–	α95.	Палеомагнитный	полюс:	широта	–	φ,	
долгота	 –	 λ,	 доверительные	 интервалы	 –	 dp/dm	 и	 палеоширота	 –	 fm.	 A,	 B,	 C,	 D	 –	 характеристические	 компоненты	 ЕОН,	 соответ‐
ственно,	А,	В,	С	и	D.	
N o t e.	N/n	–	number	of	samples	involved	in	statistics	/	total	number	of	thermally	and	alternating	magnetic	field	demagnetized	samples;	с	–	











V,	 для	 которой	 характерны	 пологие	 положитель‐
ные	 направления	 в	 северных	 румбах	 стереограм‐
мы.	 Компонента	 C	 установлена	 у	 плагиофировых	
палагонитовых	 базальтов	 в	 четырех	 обнажениях		
р.	Ыгыатта	(обнажения	17/10,	21–23/10),	где	из	80	
экспериментов	 удачными	 оказались	 35,	 или	 при‐
мерно	50	%	(табл.	2).	Следует	отметить,	что	в	обн.	
17/10	 и	 23/10	 эта	 компонента	 сохранилась	 прак‐
тически	 в	 «чистом	 виде»	 (см.	 табл.	 1),	 что	 может	









является	 практически	 неизмененный	 титаномаг‐
нетит	с	точкой	Кюри	≈550	°С	(см.	рис.	8,	обр.	254),	
что	 также	 может	 гарантировать	 сохранность	 век‐
торов	 In0.	 Кроме	 того,	 петрографические	 исследо‐
вания	 базальтов	 Г.Г.	 Камышевой	 [Khramov,	 1975]	




4.	 Компонента	D	 –	 положительные	 векторы	 ха‐
рактеристической	ЕОН,	группирующиеся	в	третьем	
секторе	стереограммы	с	наклонениями	от	40	до	50°	
(см.	 рис.	 13,	 рис.	 14).	 Вязкая	 составляющая	 у	 этих	
образцов	 (компонента	V)	 снимается	 температурой	




экспериментов	 (100	 %)	 используются	 в	 расчетах	
палеомагнитного	направления	(табл.	2).	Это	свиде‐
тельствует	 о	 достаточно	 хорошо	 сохранившейся	
магнитной	 «памяти»	 рассматриваемых	 базальтов,	
обусловленной	 слабой	 степенью	 выветривания	
(обн.	20А,	В/14	находятся	в	строительном	карьере,	
см.	рис.	3).	Отсутствие	существенных	эпигенетиче‐
ских	 изменений	 в	 базальтах	 также	 доказывается	
«осадочным»	 типом	 AMS	 (см.	 рис.	 6,	Ж),	 что	 под‐
тверждает	наши	предположения	о	первичной	при‐
роде	 компоненты	 D.	 Кроме	 того,	 у	 образцов	 187,	
192	и	194,	отобранных	в	нижней	части	карьера,	по‐
вышены	значения	ГП	(см.	рис.	7).	В	пользу	первич‐




Однако	 доказательств	 первичности	 природы	
компонент	C	 и	D	 базальтов	 аппаинской	 свиты,	 ба‐
зирующихся	 только	 на	 хорошей	 сохранности	 ба‐
зальтов	 и	 на	 данных	 AMS,	 ДТМА	 и	 ГП	 (геологиче‐
ские	 и	 петромагнитные	 признаки	 [Pechersky,	 Soko‐
lov,	2010]),	 явно	недостаточно.	В	 этом	случае	нами	
также	 были	 задействованы	 палеомагнитные	 (гео‐
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перемагничивания»	 [Khuzin,	 Konstantinov,	 2015]	 и	
тест	обращения2	[McFadden,	McElhinny,	1990].	
Стабильность	компоненты	С	проверена	методом	
«искусственного	 перемагничивания»	 (см.	 рис.	 11,	
Б).	 На	 первом	 этапе	 образец	 был	 намагничен	 сна‐
чала	 по	 направлению	 «–Z»	 (D=62°,	 J=85°,	 In=978.8	
мА/м),	 а	 затем	 по	 «–X»	 (D=170°,	 J=59°,	 In=609.6	
мА/м).	 Таким	 образом,	 исходный	 вектор	 NRM	
(D=37°,	 J=–18,	 In=257.6	мА/м)	был	 «стерт».	На	 вто‐
ром	 этапе	 проведено	 стандартное	 размагничива‐
ние	 переменным	 магнитным	 полем.	 В	 начале	 экс‐
перимента	 до	 20	 мТл	 по	 кругу	 перемагничивания	
просматривается	 направление	 «–Z».	 Далее,	 в	 пре‐
делах	от	25	до	60	мТл	картина	эксперимента	резко	




21–23/10	 могут	 обладать	 хорошей	 магнитной	 па‐
мятью.	
Характеристические	компоненты	С	(р.	Ыгыатта)	
и	D	 (р.	Марха)	 образуют	 антиподальные	 кластеры	
(рис.	 14).	 Тест	 обращения,	 выполненный	 по	 мето‐
дике	[McFadden,	McElhinny,	1990],	оказался	положи‐
тельным	как	на	уровне	образцов	γ/γс=5.1/6.2,	так	и	
на	 уровне	 сайтов	 γ/γс=8.7/16.2	 (табл.	 3,	 рис.	 14,	Б,	
В).	 Таким	 образом,	 природа	 характеристических	
компонент	С	и	D,	по	комплексу	критериев,	является	
первичной	In0.	
На	 основе	 первичных	 компонент	 C	 и	 D,	 пред‐
ставляющих	 семь	 обнажений	 (сайтов),	 рассчитан	
виртуальный	 геомагнитный	 полюс	 (ВГП)	 с	 коор‐
динатами:	широта	–	Φ=1.9°,	долгота	–	Λ=91.7°,	дове‐
рительные	 интервалы	 –	 dp/dm=6.1/9.7°	 (см.	 табл.	
2).	 Согласно	 расчетам,	 излияние	 аппаинских	 ба‐
зальтов	происходило	на	палеошироте	fm=25.6°	с.ш.	
	
                                                 
2 Тест	обращения	(инверсий,	reversal	test)	–	способ	выделения	
и	оценки	направления	древней	компоненты	In	по	прямо	и	об‐
ратно	 намагниченным	 одновозрастным	 породам	 одного	 объ‐




Палеомагнитные	 исследования	 базальтов	 аппа‐
инской	 свиты	 проводились	 и	 другими	 исследова‐
телями	 –	 Г.Г.	 Камышевой,	 С.Ю.	 Орловым,	 А.В.	 Ша‐
цилло	 и	 др.	 [Khramov,	 1973,	 1975;	 Orlov,	 Shatsillo,	
2011].	 Рассмотрим,	 какие	 из	 этих	 данных	 можно	
использовать	 с	 целью	 повышения	 точности	 полу‐
ченного	нами	ВГП	и	расчета	общего	ПМП	для	фран‐
ского	времени.	






выделенных	 в	 них	 векторов	 характеристической	
ЕОН,	 так	же	 как	 и	 для	 сайтов	 (VIL4,	 5,	 6,	 11),	 авто‐
рами	не	приводятся.	В	обн.	MAR10	направление	ха‐
рактеристической	компоненты	ЕОН	близко	к	нашей	
компоненте	D,	 установленной	 в	 обн.	 20С/14	 (берег	
реки).	 Этот	 сайт	 мы	 принимаем	 как	 независимое	




двум	 сайтам	 из	 MAR12	 совпадают	 с	 «дайковыми»	
направлениями	 векторов	 характеристической	 ЕОН	
[Konstantinov,	 2014],	 в	 т.	 ч.	 и	 с	 установленными	
настоящими	исследованиями	 в	 Еркютейской	 дайке	
(см.	рис.	9,	образцы	Igy84t2	и	Igy112m2).	
Близкое	к	сайту	MAR10	(см.	табл.	4)	направление	
первичной	 In0	 базальтов	 аппаинской	 свиты	 полу‐
чено	в	70‐х	годах	прошлого	века	Г.Г.	Камышевой	в	
двух	 обнажениях	 р.	 Ыгыатта	 (№	 8‐53)	 [Khramov,	
1975].	Но,	несмотря	на	 то,	 что	палеомагнитное	оп‐





Т а б л и ц а	3.	Результаты	теста	обращения	характеристических	компонент	С и	D	базальтов	аппаинской	свиты	
по	[McFadden,	McElhinny,	1990]	





П р и м е ч а н и е.	γ	и	γс	–	углы	между	средними	направлениями	группировок	(кластеров)	векторов	ЕОН	и	максимально	допусти‐
мый	(критический),	соответственно	(см.	рис.	14,	Б,	В).	









	 	Т а б л и ц а 	4.	Палеомагнитные	направления	базальтов	аппаинской	свиты	Ыгыаттинской	впадины		
[Orlov,	Shatsillo,	2011]	
T a b l e 	4.	Paleomagnetic	directions	of	basalts	of	the	Appainskaya	suite	in	the	Ygyatta	depression		
[Orlov,	Shatsillo,	2011]	
№	 Обнажение	 φ,	°	 λ,	°	 N/n	 Dg,	°	 Ig,	°	 Ds,	°	 Is,	°	 k,	ед.	 α95,	°	
1	 MAR5*	 64.4	 116.7	 17/17	 288.1	 60.1	 288.1	 63.1	 118.0	 3.3	
2	 MAR7*	 64.4	 116.9	 9/9	 293.3 76.8 234.0 67.3	 23.2 10.9
3	 MAR8*	 64.1	 116.6	 7/7	 290.4 61 291.4 65.0	 72.1 7.2
4	 MAR9*	 64.1	 116.7	 10/10 286.7 61.8 287.3 65.8	 172.7 3.7
5	 MAR10**	 63.9	 116.6	 13/13 219.3 42.7 215.9 44.4	 12.3 12.3
6	 MAR12‐1	 63.8	 116.4	 24/17 3.6 –26.7 357.2 –22.6	 6.7 12.3
7	 MAR12‐2	 63.8	 116.5	 10/10 172 7.9 170.9 1.2	 43.3 7.4
8	 VIL4	 63.1	 115.1	 10/5 297.4 25.2 296.5 25.6	 139.7 9.5
9	 VIL5	 63.0	 115.1	 10/8 280.9 –0.2 280.9 –0.2	 13.4 16.3
10	 VIL6	 63.0	 115.0	 10/17 286.1 10.1 286.1 10.1	 21.3 8.0
11	 VIL11‐1	 62.8	 115.4	 10/4+8c 286.3 12.1 286.0 16.3	 16.1 11.5
12	 VIL11‐2	 62.8	 115.4	 10/10+3c	 289	 –7.3	 289.0	 –2.3	 53.5	 5.8	













Т а б л и ц а 	5.	Палеомагнитные	полюсы	среднепалеозойских	кимберлитов	и	базитов	Якутской	алмазоносной	
провинции	




Тип	пород,	(№	по	каталогу)	 φ,	°	 λ,	°	 dm/dp,	°	 fm,	°	 Публикации	
1	 Кимберлиты,	долериты	 11	 150	 8.9	 31	 [Kravchinsky	et	al.,	2002]	
2	 Кимберлиты,	долериты	 –13 126 4.3/8.2 11 [Konstantinov,	Stegnitskii,	2012]
3	 Долериты	(9–36),	р.	Куойка	 9	 105 5.8	/9 28 [Khramov,	1973;	Konstantinov	et al.,	2013]




5*	 Долериты,	р.	Еркютей	(8–54) 33 108 13	/14 59
6*	 Базальты	(9–42)	 46 93 9	/10 71
7*	 Базальты,	долериты	(9–43)	 13 122 6	/8 39




–5.9 93.2 1.9/3.2 – [Powerman	et	al.,	2013]	
10	 Долериты	трубки	Мир	 –0.4 96.6 8.3/13.3 26 [Konstantinov	et	al.,	2016]	
[Konstantinov	et	al.,	2016]	11*	 Долериты	трубки	Нюрбинская	 –18.1 111.8 4.9/9.6 7
12	 Базальты	(N=7)	 1.9 91.7 6.1/9.7 26 настоящие	исследования	
настоящие	исследования	13	 Сводное	(пп.	3+4+8+9+10+12)	N=12	 1.7	 92.8	 3.7/5.9	 26	
П р и м е ч а н и е.	Пояснения	см.	в	табл.	2.	*	–	исключены,	как	не	удовлетворяющие	настоящим	исследованиям	(пояснения	см.	в	
тексте).	**	–	приняты	координаты	без	поправки	за	разворот	Алданского	блока	Сибирской	платформы.	
N o t e.	Please	find	explanations	in	Table	2.	*	–	excluded	as	not	satisfying	the	present	study	(please	find	explanations	in	the	text).	**	–	ac‐
cepted	coordinates	without	corrections	concerning	the	reversal	of	the	Aldan	block	of	the	Siberian	platform.	
	






1.	 Компонента	 С	 встречена	 в	 среднепалеозой‐
ской	 дайке	 долеритов	 на	 р.	 Куойка	 в	 Нижнеоле‐
некском	 районе	 ЯАП	 (полюс	 №	 9‐36,	 табл.	 5)	




(табл.	 5)	 [Konstantinov	 et	 al.,	 2016]	 с	 возрастом	
373.5±3.9	 млн	 лет	 [Tomshin	 et	 al.,	 2016],	 которая	
рвется	 кимберлитовой	 трубкой	 Мир	 фаменского	
возраста	[Zaitsev,	Smelov,	2010].	
3.	Метахронная	компонента	в	раннесилурийских	
и	 ордовикских	 породах	 р.	 Нюя	 [Powerman	 et	 al.,	




поправки3	 за	 разворот	 Алданского	 блока	 относи‐
тельно	Ангаро‐Анабарского	блока	Сибирской	плат‐
формы	 (табл.	 5),	 так	 же	 близко	 компоненте	D	 ба‐
зальтов	аппаинской	свиты.	На	этом	основании	по‐
люс	 по	 метахронной	 компоненте	 принят	 для	 рас‐
чета	ПМП	франа.	
В	свете	полученных	данных	следует	вниматель‐
но	 отнестись	 к	 полюсам	под	№	5–7	и	 11	 (табл.	 5).	
Первый	 (№	 5)	 представляет	 Еркютейскую	 дайку,	
по	 которой	 получены	 совершенно	 другие	 направ‐
ления	 векторов	 характеристической	 ЕОН	 (см.	 рис.	
9)	 по	 сравнению	 с	 ранним	 исследованием.	 Ее	 ха‐
рактеристическая	ЕОН	близка	к	компоненте	D,	 од‐
нако	возраст	этой	дайки	может	оказаться	несколь‐
ко	 древнее.	 Второй	 полюс	 (№	 6),	 вероятнее	 всего,	
является	 продуктом	 перемагничивания,	 аналоги‐
чен	 сайтам	 20/10,	 16–18/14	 (авторские	 данные,	
табл.	2),	MAR5,	7,	8	и	9	 (см.	табл.	4).	Третий	полюс	
(№	7),	 согласно	 описанию	каталога,	 соответствует	
эмяксинской	 свите,	 и	 по	 этой	 причине	 мы	 не	 мо‐
жем	использовать	его	в	наших	расчетах.	Четвертый	
(№	 11)	 получен	 также	 по	 докимберлитовым	 дай‐
кам	 щелочных	 базитов	 месторождения	 Нюрбин‐




участвуют	 12	 сайтов	 (табл.	 5).	 Координаты	 ПМП	
составляют:	 широта	 =1.7°,	 долгота	 =92.8°,	 дове‐
рительные	 интервалы	 dp/dm=3.7/5.9°.	 Рассчи‐
танный	ПМП	 свиты	имеет	 высокий	индекс	надеж‐
                                                 
3	 Нет	 никаких	 доказательств	 структурно‐тектонической	 при‐




ний	 его	 уже	 можно	 рассматривать	 в	 качестве	 ре‐
перного	для	франского	времени	(370±5	млн	лет).	
Положение	рассчитанного	реперного	ПМП	(п.	12,	
табл.	 5)	 является	 аномальным	 по	 отношению	 к	
среднепалеозойским	интервалам	ТКМП	Сибирской	
платформы	(рис.	15,	А),	разработанным	в	[Khramov,	
1991;	 Pechersky,	 Didenko,	 1995;	 Torsvik	 et	 al.,	 2012].	
Однако	к	нему	тяготеют	позднесилурийские	–	ран‐
недевонские	 полюсы	 [Khramov,	 1991;	 Torsvik	 et	 al.,	
2012],	что	повышает	надежность	полученного	нами	
ПМП.	 Разница	 во	 времени,	 возможно,	 является	
следствием	 отсутствия	 валидных	 геохронологиче‐
ских	привязок	объектов	палеомагнитных	исследо‐
ваний,	 неоднозначности	 интерпретации	 природы	
присутствующих	в	них	векторов	ЕОН	и	т.п.	Корре‐
спондируя	своему	возрасту,	полученный	ПМП	фра‐
на	 должен	 занимать	 положение	 между	 полюсами	
№	1	и	№	2	 (табл.	5),	 относящимися,	 соответствен‐
но,	 к	 позднедевонской–раннекарбоновой	 (D3‐C1)	 и	
позднесилурийской–раннедевонской	 (S2‐D1)	 эпо‐
хам	 кимберлитовнедрения	 Сибирской	 платформы	
[Konstantinov,	 2014].	 Согласно	 этой	 последователь‐
ности	выполнены	палеомагнитные	реконструкции,	
которые	 позволяют	 уточнить	 характер	 движения	
Сибирской	 платформы	 в	 период	 с	 420	 до	 325	млн	





резка.	 Первый	 охватывает	 поздний	 силур	 –	 фран	
включительно	(420–375	млн	лет)	и	характеризует‐
ся	 широтным	 движением	 (с	 11°	 до	 25°	 с.ш.)	 с	 не‐





Второй	 отрезок	 охватывает	 конец	 позднего		
девона	 –	 ранний	 карбон	 (375–325	 млн	 лет)	 и	 ха‐




ная	 длина	 пройденного	 за	 50	 млн	 лет	 отрезка		
составила	 3350	 км,	 что	 соответствует	 средней		
скорости	 дрейфа	 Сибирской	 платформы	 около		
6.7	 см/год.	 Возможно,	 относительно	 ускоренное	
движение	Сибирской	платформы	в	конце	позднего	
девона	 явилось	 следствием	 активизации	 глубин‐
ных	 тектономагматических	 процессов,	 которые	
привели	 к	 широкомасштабному	 магмообразова‐
нию,	в	том	числе	и	кимберлитообразованию.	Одно‐
временно	 происходила	 деструкция	 платформы		
	










Рис.	15.	 Интерпретация	 палеомагнитных	 данных	 Си‐
бирской	 платформы	на	 период	поздний	 силур	 –	 ран‐
ний	карбон	(420–325	млн	лет).		
А	 –	 положение	 среднепалеозойских	палеомагнитных	полю‐
сов	 ЯАП;	 Б	 –	 палеомагнитные	 реконструкции	 Сибирской	




[Torsvik	 et	al.,	2012];	4–7	 –	 ПМП	 среднепалеозойских	магма‐
титов	ЯАП	(номера	согласно	табл.	5):	4	–	ПМП	для	S2–D1	эпо‐
хи	по	[Konstantinov,	Stegnitskii,	2012],	5	–	ПМП	для	D3–C1	эпохи	
по	 [Kravchinsky	et	al.,	2002],	6	 –	ПМП	аппаинской	 свиты	 (ав‐
торские	 данные),	7	 –	 прочие	полюсы	 (пояснения	 см.	 в	 тек‐
сте);	8	–	горячие	точки	по	[Muller	et	al.,	1993]:	 I	–	Канарские	
острова,	 II	 –	 острова	 Мадейра,	 III	 –	 Азорские	 острова;	 9	 –	
















of	Middle	 Paleozoic	magmatites	 of	 YDP	 (numbers	 according	 to	
Table	 5):	4	 –	 PMP	 for	 S2–D1	 epoch,	 according	 to	 [Konstantinov,	
Stegnitskii,	2012],	5	 –	PMP	 for	D3–C1	 epoch,	 according	 to	 [Krav‐
chinsky	et	al.,	2002],	6	–	PMP	of	the	Appainskaya	suite	(authors’	
data),	 7	 –	 other	 poles	 (please	 see	 explanation	 in	 the	 text);	 8	 –	
hotspots	from	[Muller	et	al.,	1993]:	I	–	Canary,	II	–	Madeira,	III	–	
Azores	Islands;	9	–	assumed	tracks	of	hotspots	(see	details	in	Fig.	
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(отделение	 крупных	 геоблоков,	 например	 Колым‐
ского)	 [Parfenov,	 Kuzmin,	 2001],	 раскрытие	 Вилюй‐
ского	палеорифта	[Gurevich,	1984;	Pavlov	et	al.,	2008;	
Konstantinov	et	al.,	2011]	и	формирование	генераль‐




струкциям	 (рис.	 15,	 Б),	 Сибирская	 платформа	 в	
конце	девона	–	начале	карбона	могла	пройти	сразу	
над	тремя	горячими	точками:	I	–	Канарские	остро‐
ва,	 II	 –	 острова	 Мадейра,	 III	 –	 Азорские	 острова	
[Muller	 et	 al.,	 1993].	 Возможно,	 эти	 горячие	 точки	
(по	модели	[Zhitkov,	1995])	сформировали,	соответ‐
ственно,	 Мирнинский,	 Алакит‐Куойский	 и	 Окин‐
ский	треки,	которые	являются	кимберлитоконтро‐
лирующими	 (рис.	 15,	 В).	 Независимым	 фактом,	
подтверждающим	 гипотезу	 А.Н.	Житкова,	 явилось	
то,	что	позднее,	в	2007	г.,	на	Алданском	блоке	была	
открыта	 кимберлитовая	 трубка	 Манчары	 (Хомпу‐
Майское	 поле)	 [Smelov	 et	 al.,	 2010;	 Mishnin	 et	 al.,	
2010],	 лежащая	 чуть	 южнее	 северо‐восточного	
окончания	Окинского	трека.	Вероятнее	всего,	такое	
отклонение	связано	с	разворотом	Алданского	бло‐






Палеомагнитными	 исследованиями	 в	 базальтах	
аппаинской	свиты	установлены	четыре	характери‐
стические	компоненты	векторов	ЕОН	–	A,	B,	C	 и	D.	
На	 основе	 комплекса	 геолого‐геофизических	 при‐
знаков	для	каждой	из	них	удалось	доказать	время	
и	природу	образования.	В	итоге	компоненты	А	(ме‐
тахронная)	 и	B	 (вязкая)	 в	 работе	 не	 рассматрива‐
ются,	 поскольку	 первая	 не	 обоснована	 ни	 стати‐
стической	 представительностью,	 ни	 геофизиче‐
скими	 тестами,	 а	 вторая	 не	 несет	 геологической	
информации.	
Компоненты	 C	 и	D	 свойственны	 нижнему	 стра‐
тиграфическому	 горизонту	 –	 потоку	 палагонито‐
вых	 плагиофировых	 базальтов.	 Природа	 их	 пер‐
вичная,	сингенетичная	излиянию	базальтов.	Отли‐
чительными	признаками	их	присутствия	в	базаль‐
тах	 является	 «осадочный»	 тип	 AMS,	 практически	
неокисленные	 титаномагнетиты,	 положительный	




(р.	 Марха)	 характеризуется	 относительно	 повы‐
шенными	 значениями	 петромагнитных	 парамет‐
ров	(æ,	 In,	гистерезиса	и	др.),	а	верхний	(р.	Ыгыат‐
та)	–	пониженными.	Все	это	может	указывать	на	то,	
что	 поток	 плагиофировых	 палагонитовых	 базаль‐
тов	 аппаинской	 свиты	должен	 состоять	 как	мини‐
мум	из	 двух	 разделенных	 во	 времени	 лавовых	па‐
чек,	образованных	разными	вулканическими	аппа‐
ратами.	Таким	образом,	с	помощью	петро‐	и	палео‐
магнитных	 данных	 уточнено	 стратиграфическое	
строение	 аппаинской	 свиты,	 которое,	 в	 силу	 раз‐
ных	 причин,	 не	 было	 зафиксировано	 другими	 ме‐
тодами	геологической	съемки.	
Полученный	 в	 ходе	 исследований	 базальтов		
аппаинской	 свиты	 реперный	 ПМП	 позволил	 уточ‐
нить	 палеогеографическое	 положение	 Сибирской	
платформы	 в	 позднем	 девоне	 (385–375	 млн	 лет).		
В	 совокупности	 с	 опубликованными	 реперными	
ПМП	 удалось	 реконструировать	 дрейф	 Сибири	 в	
среднем	 палеозое.	 Характер	 ее	 движения	 в	 этот		
период	не	был	однонаправленным	и	равномерным:	
преимущественно	 широтное	 перемещение	 плат‐
формы	с	11	до	25°	с.ш.	после	аппаинского	времени	
сменилось	 на	 преимущественно	 меридиональное	
восточного	 направления,	 а	 средняя	 скорость	 воз‐
росла	 с	 4.4	 до	 6.7	 см/год.	 Не	 исключено,	 что		
после	 формирования	 аппаинской	 свиты	 (фран)		
Сибирская	 платформа	 могла	 пройти	 над	 тремя		
горячими	 точками,	 представляющими	 современ‐
ные	 атлантические	 острова	 у	 северо‐западного		
побережья	 Африки:	 Канарские,	 Мадейра	 и	 Азор‐
ские	 (или	 северный	 фланг	 Африканского	 суперп‐
люма).	 Возможно,	 с	 воздействием	 именно	 этих		
горячих	 точек	 на	 сибирскую	 литосферу	 связано	
внедрение	 щелочно‐ультраосновных	 расплавов	 и	
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